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E l Subcom ité C entroam ericano  de E l e c t r i f i c a c i ó n  y R ecursos H id rá u lic o s  
a c o rd ó , d u ra n te  su segunda re u n ió n  c e le b ra d a  en la  c iu d ad  de G uatem ala, 
encom endar a  l a  s e c r e t a r í a  de l a  CEPAL l a  e la b o ra c ió n  p e r ió d ic a  de 
e s tu d io s  com p ara tiv o s de c o s to s  de e n e rg ía  e l é c t r i c a .
2 /En cum plim iento  de e sa  s o l i c i t u d ,  a p a r t i r  de 1964— y h a s ta  l a
3 /fe c h a , se  han p u b lic a d o  c in c o  docum entos so b re  l a  m a te r ia .— El que
se  p re s e n ta  a c o n tin u a c ió n  in c lu y e  d a to s  p a ra  l a s  nueve em presas más
im p o r ta n te s  d e l  Istm o C entroam ericano  ( t i p o  A ), cuyo volumen a n u a l de
g e n e ra c ió n  y com pras su p e ra  lo s  20 GWh.
Se i n i c i a  e s te  in form e con un co m en tario  b rev e  de lo s  a sp e c to s
eco n o m ico fin an c ie ro s  más s o b r e s a l i e n te s  d e l  s u b s e c to r  e l é c t r i c o
d u ra n te  1975; se  co n tin fia  con un resum en de l a s  e s t a d í s t i c a s  de
4 /p ro d u cc ió n  y consumo de e n e rg ía  e l é c t r i c a , ”  y se  in c lu y a n  en seg u id a  
cu ad ro s  so b re  in v e r s io n e s ,  in g re s o s  y g a s to s  de e x p lo ta c ió n , o r ig e n  y 
a p l ic a c ió n  de fondos e  ín d ic e s  de r e n ta b i l i d a d .  F in a lm en te , se  con c lu y e  
con  una com paración e n t r e  e l  p e r ío d o  1970-1974 y e l  año 1975.
Se ag rad ece  l a  am plia  c o la b o ra c ió n  de l a s  em presas a n a l iz a d a s ,  
s in  cuya d e s in te r e s a d a  p a r t i c ip a c ió n  no h u b ie ra  s id o  p o s ib le  e la b o r a r  
e s t e  docum ento.
I . PRESENTACION
1 / R eso lu c ió n  12 (S C .5 ), ap robada e l  30 de mayo de 1963.
2 /  En 1959 ya se  h a b ía  p u b licad o  e l  p rim er compendio so b re  e l  tem a:
E s tu d io  co m p ara tiv o de c o s to s  de l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a  en C en troam érica  
v Panamá. 1959 (E/CN .12/CCE/SC.5/6; TA0/LAT/31);
3 /  E s tu d io  com para tivo  de c o s to s  de l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a  en C en tro am érica  
y Panamá. 1964 (E/CN. 12/CCE/SC.5 /4 3 ; TA0/LAT/66); ~
E stu d io  com para tiv o  de co s to s  de l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a  en C en troam érica  
v Panamá. 1966 (E/CN.12/CCE/SC.5 /6 5 ; TAO/LAT/97);
E s tu d io  com para tiv o  de c o s to s  de l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a  en e l  Istm o C en tro ­
am erican o . 1967 y 1968 (E/CN.12/CCE/SC.5 /7 7 ; TAO/LAT/107);
E s tu d io  com para tiv o  de c o s to s  de l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a  en e l  Istm o 
C en tro am erican o . 1969 v 1970 (E/CN.12/CCE/SC.5 /9 2 ) ;
E s tu d io  com para tiv o  de c o s to s  de l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a  en e l  Istmo 
C en tro am erican o . 1974 (E/CEPAL/CCE/SC.5 /1 1 3 ) .
4 /  Tomado d e l  documento E s t a d í s t i c a s  e l é c t r i c a s  de C en tro am érica  y Panamá, 
1975 (E/CEPAL/CCE/SC.5 /1 2 1 ).
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Las em presas com prendidas en e s t e  in fo rm e y que m anejan l a  c a s i  t o t a l i ­
dad de l a  e n e rg ía  e l é c t r i c a  en e l  Istm o C en troam ericano  son l a s  s ig u ie n ­
t e s :  I n s t i t u t o  N ac io n a l de E l e c t r i f i c a c i ó n  (INDE) y Empresa E lé c t r i c a
de Guatem ala (EEG), en G uatem ala; Com isión E je c u tiv a  H id r o e lé c tr ic a  
d e l  Río Lempa (CEL) y Compañía de Alumbrado E lé c t r i c o  de San S alv ad o r 
(CAESS), en E l S a lv ad o r; Empresa N aciona l de E n erg ía  E l é c t r i c a  (ENEE), 
en H onduras; Empresa N ac ion a l de Luz y F uerza  (ENALUF), en N ica rag u a ; 
I n s t i t u t o  C o s ta r r ic e n s e  de E le c t r i c id a d  (ICE) y Compañía N ac ion a l de 
F uerza  y  lu z  (CNFL), en C osta  R ica , e  I n s t i t u t o  de R ecursos H id rá u lic o s  
y E l e c t r i f i c a c i ó n  (IRHE), en Panamá.
Todas l a s  em presas a n t e r i o r e s  son de c a p i t a l  p ó b lic o  y se  c l a s i ­
f ic a r o n  de acuerdo  con la  fu n c ió n  p r in c ip a l  que r e a l i z a n :  g e n e ra d o ra s ,
l a s  que venden e n e rg ía  en b lo q ue  a  o t r a s  em presas (INDE, CEL e ICE); 
in te g r a d a s .  l a s  que g en e ran  y d is t r ib u y e n  c a n tid a d e s  im p o r ta n te s  de 
e l e c t r i c i d a d  (ENEE, ENALUF e IRHE), y d i s t r i b u i d o r a s . l a s  que se  d e d i­
can  p r in c ip a lm e n te  a  d i s t r i b u i r  la  e n e rg ía  que compran a  o t r a s  em presas 
(EEG, CAESS y CNFL). E s ta s  em presas g en e ra ro n  en 1975 un volumen 
s u p e r io r  a lo s  5 700 m il lo n e s  de kWh, de lo s  c u a le s  un 48% c o rre sp o n d ió  
a l a s  g e n e ra d o ra s , un  43% a l a s  in te g r a d a s  y e l  r e s to  a  l a s  d i s t r i b u i ­
d o ra s ;  l a s  p é rd id a s  p o r  t ra n s m is ió n  y d i s t r i b u c ió n  fu e ro n  d e l  o rden  d e l  
12.5% en  prom edio .
E l a c t iv o  f i j o  en o p e ra c ió n  a sc ie n d e  a unos 750 m illo n e s  de pesos 
c e n tro a m e ric a n o s , de lo s  c u a le s  55% se d e s t in ó  a o b ra s  de g e n e ra c ió n ,
14% a l a s  de t ra n s m is ió n  y un 21% a o b ra s  de d i s t r i b u c ió n .  Dicho 
a c t iv o  se  c o n c e n tra  en  un 39% en la3  em presas g e n e ra d o ra s , un 47% 
en l a s  in te g r a d a s  y e l  r e s t o  en l a s  d i s t r i b u i d o r a s .  De l a s  o b ra s  de 
g e n e ra c ió n , l a s  p la n ta s  h id r á u l i c a s  a b s o rb ie ro n  e l  57%, l a s  de v ap o r e l  22%, 
l a s  de d ie s e l  e l  16% y a l a  c e n t r a l  g eo té rm ica  de E l S a lv ad o r (Ahuachapán) 
—que empezó a fu n c io n a r  en e s t e  año— l e  c o rre sp o n d ió  e l  5%. E sta  é l  tim a 
se  c o n s id e ra  de e s p e c ia l  im p o rta n c ia  debido  a que s i g n i f i c a  e l  i n i c i o  de un 
nuevo re c u rs o  p ro p io  de la  re g ió n .
I I .  COMENTARIOS GENERALES
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Los in g re s o s  p o r concep to  de e x p lo ta c ió n  a lc a n z a ro n  ló s  267 m illo n e s  
de p eso s  c e n tro a m e ric a n o s ; e l  80% de e sa  suma c o r re s p o n d ió , en p ro p o r­
c io n e s  s im i l a r e s ,  a C osta  R ica , E l S a lv a d o r, G uatem ala y  Panamá. La 
p ro d u cció n  a b s o rb ió  e l  697« de lo s  g a s to s  de e x p lo ta c ió n . La u t i l i d a d  
n e ta  de e x p lo ta c ió n  su peró  lo s  38 m illo n e s  d e  p eso s c e n tro a m e ric a n o s ;
Panamá y N icaragua  a b s o rb ie ro n  más de l a  m ita d . La r e n ta b i l i d a d  
prom edio —in g re s o  n e to  so b re  in v e r s ió n  in m o v iliz a d a  en  o p e ra c ió n , 
más c a p i t a l  de t r a b a jo — fu e  de 8.87«, e s  d e c i r ,  e n t r e  117. y  127. p a ra  
l a s  em presas in te g r a d a s  y  d i s t r i b u id o r a s  y  de 5.3% p a ra  l a s  g e n e ra d o ra s .
En r e la c ió n  con e l  año p re v io  e l  p re c io  medio de v e n ta  d i r e c t a  a l  
consum idor se  inc rem en tó  en un 297., lo  que aunado a l  m odesto c r e c i ­
m ien to  d e l  consumo (3.57.) p ro d u jo  un  aumento d e l  33% en  e l  in g re s o  
t o t a l .
E l f a c to r  de endéudam iento  d u ra n te  1975 fue  de 847. re s p e c to  a  la  
in v e r s ió n  In m o v ilizad a  en o p e ra c ió n  y de 167« en r e la c ió n  con e l  
p a trim o n io  n e to .  Se c o n c e r ta ro n  c r é d i to s  e x te rn o s  p o r más de 
138 m illo n e s  de p esos c e n tro a m e ric a n o s , que e le v a ro n  l a  deuda a  la rg o  
p la z o  a  más de 522 m il lo n e s ;  e l  537. de e s e  f in a n d a m ie n to  se  d e s tin ó  
a l a s  c e n t r a l e s  g e n e ra d o ra s , e l  447. a l a s  in te g r a d a s  y  só lo  e l  3% a  la s  
d i s t r i b u i d o r a s .  C asi l a  m itad  de lo s  fondos p ro v in ie ro n  de p réstam os 
e x te rn o s  a  la rg o  p la z o , un 347. de l a  g e n e ra c ió n  in t e r n a  de c a ja  —u t i l i ­
d ad , d e p re c ia c ió n  y o t r o s  in g r e s o s — y  e l  197. de a p o r te s  a l  c a p i t a l  y 
de v e n ta s  de v a lo r e s  p ro p io s .  E l 767. de lo s  fondos se  a p l ic ó  a in v e r ­
s io n e s ,  e l  19% a l  s e r v ic io  de l a  deuda a la rg o  p la z o  y e l  5% r e s t a n t e  
a d iv id e n d o s  y a  o t r o s  c o n c e p to s .
La in v e r s ió n  p o r kW in s ta la d o  l le g ó  a  240, 190 y 123 p esos c e n t r o ­
am ericanos p a ra  l a s  c e n t r a l e s  de v a p o r , d ie s e l  y g a s ,  re sp e c tiv a m e n te .
Los c o e f i c i e n t e s  de u t i l i z a c i ó n  d e l  e q u ip o , o f a c to r  de p la n ta ,  fu e ro n  
de 69%, 207. y 18%, en e se  mismo o rd en .
El g a s to  d i r e c to  de g e n e ra c ió n  por kWh generado  fu e  de 2 4 .7  m ilésim os 
de p esos c e n tro am e rica n o s  en l a s  p la n ta s  de v a p o r , de 3 9 .0  en  l a s  de 
d i e s e l  y de 54 .1  en la s  de g a s .
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Las p r in c ip a le s  c e n t r a l e s  té rm ic a s  (v ap o r, d i e s e l  y g a s )  consu­
m ieron  217 000 to n e la d a s  de c o m b u stib le  d ie s e l  y c a s i  720 000 to n e la d a s  
de b u n k er, que en t o t a l  re p re s e n ta ro n  una s a l id a  de d iv i s a s  de 
aproxim adam ente 80 m illo n e s  de p eso s c e n tro a m e ric a n o s ; l a s  de v ap o r 
p ro d u je ro n  aproxim adam ente l a  m itad  de l a  e n e rg ía  de l a  r e g ió n  y 
consum ieron 698 000 to n e la d a s  de bunker a un c o s to  de 51 m illo n e s  de 
p eso s  c e n tro a m e ric a n o s .
En prom edio , sé  i n v i r t i e r o n  p o r kW in s ta la d o  386 p eso s c e n t r ó -  
am ericanos en c e n t r a l e s  h id r á u l i c a s  y 531 pesos en l a s  g e o té rm ic a s .
Los c o s to s  t o t a l e s  en e l  ca so  de l a s  p rim era s  fu e ro n  de 1 0 .0  m ilésim os 
de p esos cen tro am e rica n o s  p o r kWh g en erad o , con un f a c to r  de u t i l i z a ­
c ió n  d e l  54% y una r e n ta b i l id a d  h ip o té t i c a  d e l  10%; en  l a s  seg undas, 
e l  f a c to r  de p la n ta  fu e  de tín icam ente  28%.
Las p la n ta s  té rm ic a s  a v ap o r r e g i s t r a r o n  lo s  c o s to s  v a r ia b le s  
de o p e ra c ió n  más b a jo s  (2 2 .1  m ilésim os de pesos c e n tro am e rica n o s  por 
kWh g en e rad o ) f r e n te  a 2 8 .2  y 4 6 .5  en m ilés im os en l a s  de d i e s e l  y 
g a s , re s p e c tiv a m e n te . A s í,  lo s  c o s to s  t o t a l e s  de g e n e ra c ió n  so b re  
la  b a se  de una r e n ta b i l id a d  h ip o té t i c a  d e l  10%, l le g a r o n ,  s ig u ie n d o  e l  
mismo o rd e n , a 2 8 .9 , 50 ,5  y 6 4 .1  m ilésim os de p esos cen tro am erican o s*
/ I I I .  CUADROS
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I I I .  CUADROS GENERALES DE PRODUCCION Y CONSUMO 
PARA SL ISTMO CENTROAMERICANO, 1975
(Del 1 a l  4)
N o ta : Las sumas de lo s  p a r c i a l e s  pueden no c o in c id i r  con lo s  t o t a l e s




cu a d to  1
ISTMO CENTROAMERICANO: GENERACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR PAIS Y EMPRESA, 1975
(GWh)
T o ta l 
C entro  
am érica T o ta l INDE EEG
El
T o ta l








C osta  R ica 
T o ta l  ICE CNFL
Panamá
IRHE
G eneración  n e ta 5 735.9 941 .5 633.3 308.2 9 50 .6 9 33 .4 17.2 510 .5 792.8 1 386 .5 1 200 .9 185.6 1 154 .0
Compras a l  p o r mayor 1 902 .6 504.8 m 504.8 6 81 .6 - 681.6 m - 686.2 - 686.2 3 0 .0
V entas a l  p o r mayor 2 483.7 5 56 .0 556.0 - 831 .9 831 .9 - 0 .2 117.5 962 .1 962 .1 - 2 1 .0
P é rd id a s  de t r a n s «  
m isión  y d i s t r i ­
bución 719 .8 88.2 19.1 69.1 105.5 4 7 .2 58.3 74.2 112.7 172.2 7 0 .0 102.2 167 .0
Consumo 4 430 .0 802.1 58.2 743.9 694 .8 54 .3 640.5 436 .1 562.6 938,4 168.8 769.6 9 9 6 .0
R e s id e n c ia l 1 508.3 2 14 .5 2 2 .0 192.5 200 .5 9 .4 191.1 103.1 131.6 503.9 75 .1 4 28 .8 3 54 .7
C om ercial 957 .8 120.1 12.5 107.6 132.1 4 ,8 127.3 6 4 .3 6 0 .6 233.4 47 .6 185.8 347 .3
I n d u s t r i a l 1 428 .8 338.3 11.5 326.8 284 .1 12.7 271 .4 240.9 257 .8 176.1 43 .1 133 .0 131 .6
Alumbrado p fib lico 110.0 25 .1 5 .8 19.3 17.1 0 .7 16.4 11.5 13 .8 2 3 .6 3 .0 2 0 .6 18 .9
G obierno y M un ic ip io s 335.2 104.1 6 .4 97.7 4 8 .0 17.8 30.2 15 .4 2 8 .1 M» - m 139.6
S u m in is tro s  g r a tu i to s 6 .0 - - m - - m - 0 .7 - 1 .4 m 1 .4 3 .9
O tros 83 .9 m - - 1 3 .0 8 .9 4 .1 0 .2 70.7 - m
Cuadro 2 na
(GWh)
ISTMO CENTROAMERICANO: GENERACION Y CONSUMO BE ENERGIA ELECTRICA POR f
CATEGORIA Y TIPO BE EMPRESA, 1975
C en tro  Empresas g en e rad o ras  Empresas in te g ra d a s  Empresas d i s t r i b u i d o r a s
am érica  T o ta l  INDE CEL ICE T o ta l  ENEE ENALUF IRHE T o ta l  EEG CAESS CNFL
G eneración  n e ta 5 735.9 2 767.6 633.3 933.4 1 200 .9 2 457 .3 510.5 792.8 1 154.0 511 .0 17.2 785 .$
Compras a l  por mayor 1 902.6 - - - - 3 0 .0 - - 3 0 .0  1 872.6 504.8 681.6 686.2
V entas a l  p o r mayor 2 488 .7 2 350 .0 5 56 .0 831.9 962.1 138.7 0 .2 117.5 2 1 .0 - - - -
P é rd id a s  de t r a n s ­
m isió n  y d i s t r i b u c ió n 719.8 136.3 19.1 4 7 .2 70 .0 3 53 .9 74.2 112.7 167.0 229 .6 69.1 58 .3 102.2
Consumo 4 430 .0 2 81 .3 58 .2 54 .3 168.8 1 994 .7 436 .1 562 .6 996.0  2 154.0 743.9 640.5 769.6
R e s id e n c ia l 1 508.3 106.5 22 .0 9 .4 75.1 5 89 .4 103.1 131.6 354 .7 812 .4 192.5 191.1 4 28 .8
Comerc i a l 957.8 64 .9 12.5 4 .8 4 7 .6 472 .2 64,3 60.6 347.3 4 20 .7 107.6 127.3 185 .8
I n d u s t r i a l 1 428 .8 67 .3 11.5 12 .7 4 3 .1 630.3 240 .9 257.8 131.6 731.2 326 .8 271 .4 133 .0
Alumbrado p ú b lic o 110.0 9 .5 5 .8 0 .7 3 .0 4 4 .2 11.5 13.8 18.9 56 .3 19.3 16 .4 2 0 .6
G obierno y M unicip ios 335 .2 2 4 .2 6 .4 17.8 - 183.1 1 5 .4 28.1 139.6 127.9 97 .7 30 .2 -
S u m in is tro s  g r a tu i to s 6 .0 - - - - 4 .6 0 .7 - 3 .9 1 .4 - - 1 .4
O tros 83 .9 8 .9 - 8 .9 - 70 .9 0 .2 70.7 - 4 .1 - 4 .1 ••
Cuadro 3




Empresas <je ñera do ras Empresas integradas Empresas distribuidoras
Total INDE CEL ICE Total ENEE ENALUF IRHE Total EEG CAESS CNFL
Consumidores (número) 932 217 129 tl6 60 504 21 135 47 477 355 645 87 980 92 941 Í74 724 447 456 I56 666 154 629 136 I6 l
Consumo de energía (GWh) 4 430.0 28 i . 3 58.2 54.3 168,8 I 994.7 436. I 562.6 996.0 2 154.0 743.9 640.5 769.6
Ingreso por venía directa al consu­
midor (miles de pesos C.A.) 197 5°4 10 516 2 672 470 7 366 104 829 19 546 30 23I 55 052 82 159 36 630 24 137 21 392
^eficientes-.
Consumo medio por consumidor (kWh) 4 752 2 I79 962 2 369 3 555 5 609 4 957 6 053 5 700 4 814 4 748 4 142 5 652
Ingreso medio por kWh (centavo» de
pesos C . A . ) 4,46 3.74 4.59 0.88 4,36 5.26 4.48 5.37 5-53 3*81 4.92 3.77 2.78









ISTMO CENTROAMERICANO: ENERGIA ELECTRICA GENERADA, TRANSMITIDA Y VENDIDA, POR TIPO DE EMPRESA, 1975 |gC9
Total
CentroamÓrica
Empresas generadoras Empresas integradas Empresas distribuidoras
Total INDE CEL ICE Total ENEE BNAI.UF IRHE Total EEG CAESS CNFL
Generación neta 5 735.9 2 767.6 633.3 933.4 1 200.9 2 457.3 510.5 792.8 1 154.0 511.0 308.2 17.2 185.6
Pérdidas da transmisión 205.7 106.1 17.7.%/ 39.2 4 9*2 52.4 29,4 23.0 - 47.2 8.6a / 4 .5 34.1
Entregado a subestaciones 5 530.2 2 661.5 615.6 894.2 1 151.7 2 404.9 481.1 769.8 1 154.0 463.8 299.6 12.7 151.5
Compras al por maye» 1 902.6 - - - - 30.0 - - 30.0 1 872.6 504.8 681.6 686.2
Energía suministrada 7 432.8 2 661.5 615.6 894.2 1 151.7 2 434.9 481.1 769.8 1 184.0 2 336.4 804.4 694.3 837.7
Ventas a otras empresas 2 488.7 2 350.0 556.0 831.9 962.1 138.7 0.2 117.5 21.0 - - - -
Entregado a distribución 4 944.1 311.5 59.6 62.3 189.6 2 296.2 480.9 652.3 1 163.0 2 336.4 804.4 694.3 837.7
Pérdidas de distribución 514.1 30.2 U & 8 .0 OCM 301.5 44,8 89.7 167.0 182.4 60.5 53.8 68.1
Suministrado a consumidores 4 430.0 281.3 58.2 54.3 168.8 1 994.7 436.1 562.6 596.0 2 154.0 743.9 640.5 769.6
aj Qfras estimadas.




IV . CUADROS DE COSTOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS 
PARA EL ISTMO CENTROAMERICANO, 1975
(D el 5 a l  26)
N o ta ; Las sumas de lo s  p a r c i a l e s  pueden no c o i n c i d i r  con lo s  t o t a l e s  
p o r  redondeo  de l a s  c i f r a s .
«
♦  >
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSION TOTAL EN ACTIVO FIJO E INVERSION INMOVILIZADA EN OPERACION, POR PAIS Y POR EMPRESA, I975
(Hilas do pesos centroamericanos)
Cuadro 5
Total
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panami
Total INDE EEG Total CEL ' CAES3 ENEE ENAUIF Total ICE CNFL IRK





































































Obras de transmisión 








































Tota] activo fj.io en operación 748 819 113 697 70 920 42 .777 124 616 95 938 28 678 109 215 I I I  546 156 318
30 267 
126 o$|
122 282 34 086 133 427
Depreciación acumulada 


























Deuda a largo plazo
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C uadro 6 ^. o»  ; (jqISTMO CENTROAMERICANO i  INVERSION TOTAL EN ACTIVO FIJO  E INVERSION INMOVILIZADA EN OPERACION, SEGUN TIPO DE EMPRESA, 1975 •H*
(V a lo r en  m ile s  d e  p e so s  c e n tro am e rica n o s)
T o t a l Em presas g en e rad o ra s Em presas in te g ra d a s Em presas d i s t r i b u i d o r a sC e n tro -  ■ 
a taé rica T o ta l INDE CEL ICE T o ta l ENEE ENALUF IRHE T o ta l EEG CAESS CNFL
Dtras de generación 411 062 215 899 44 603 69 965 101 331 175 631 38 701 68 249 68 681 19 532 8 874 2 937 7 7 2 1
H id ro 235 138 142 936 29 771 32 744 80 421 82 922 25 352 49 890 7 680 9 280 96 1 463 7  7 2 1
Vapor 88 902 22 351 9 249 13 102
20 9 1 0 ^
, 59 919 - 13 062 46 857 6 632 5 841 791 -
D ie s e l 64 428 31 451 1 694 8 847 31 066 13 349 3 573 14 144 1 911 1 228 683 -
Gas 8 978 5 545 3 889 1 656 - 1 724 - 1 724 - 1 709 1 709 m W
G eotérm ica 13 616 13 616 - 13 616 - - - m - - - *• m
Dbras de trananfeidn 107 541 45 971 16 388 15 218 14 365 49 775 19 047 17 798 12 930 11 795 3 673 3 501 4 621
Obras de distribución 158 463 19 137 5 572 7 029 6 536 77 018 17 195 15 447 44 376 62 308 23 855 20 126 18 327
O tras 71 753 8 083 4 357 3 726 - 51 764 34 2 7 2 ^ 10 052 7 440 11 906 6 375 2 114 3 417
T o ta l a c t iv o  f i l o
748 819 289 090 7 0 Í 2 0 95 938 122 232 354 188 109 215 :i l l  546 133 427 105 541 42 777 28 678 34 m
Depreciación acumulada 175 335 .58  275 16 169 22 677 19 429 .84  643 23 589 21 567 39 487 32 417 13 194 8 385 10 838
A ctivo  f i j o  n e to 573 484 230 815 54 751 73 261 102 803 269 545 85 626 89 979 93 940 73 124 29 583 20 293 23 248
P atrim o n io  n e to 100 276 (29 123) 20 930 (34 804) (15 242) 63 050 36 930 2 384 23 736 66 349 32 845 19 574 13 930
Deuda a  largo plazo 522 279 278 410 42 463 105 750 130 127 229 782 53 194 90 587 86 001 14 087 2 500 m 11 587
In v e rs ió n  inm óvili*  
ía d a  e n  o p e ra c ió n 622 555 249 287 63 393 70 946 114 948 292 832 90 124 92 971 109 737 80 436 35 345 19 574 25 517
A ctivo  f i j o  n e to 573 484 230 815 54 751 73 261 102 803 269 545 85 626 89 979 93 940 73 124 29 583 20 293 23 248
C a p ita l  de t r a b a jo 49 071 18 472 8 642 (2 315) 12 145 23 287 4 498 2  992 15 797 7 312 5 762 (719) 2 269
a /  In c lu y e  c e n t r a le «  de g a s ,
b / Comprende a c t iv o s  f i j o s  re v a lu ad o s  p o r  23 310 m ile s  de p e s o s  c e n tro a m e ric a n o s .
•  %
/Miles de pesos centroamericanos)
Cuadro 7
ISTMO CENTROAMERICANO: INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE EXPLOTACION, POR PAIS Y POR EMPRESA, 1975





IRHECentro amóiica Total INEE EEG Total CEL CAESS Total ICE CNFL
Wrpcns de explotación 266 929 56 541 19 155 37 386 46 564 22 427 24 137 19 877 35 100 50 422 28 861 21 561 58 425
Gastos de explotación 207 863 51 292 18 968 32 324 39 952 18 963 20 989 11 448 21 305 37 897 18 429 19 468 45 969
Gastos directos 163 206 42 409 12 926 29 483 33 596 15 563 18 033 6 153 14 562 28 519 10 407 18 112 37 967
Producción 142 514 38 329 12 053 26 276 31 752 14 657 17 095 3 950 12 310 25 295 9040 16255 30 878
Generación 93 875 22 819 12 053 10 766 14 780 14 656 124 3 950 12 303 9 647 9 037 610 30 376
Compras 48 639 15 510 - 15 510 16 972 1 16 971 - 7 15 648 3 15 645 502
Transmisión 3 493 645 419 226 783 623 160 367 615 636 612 24 447
Distribución 14 690 1 677 454 1 223 1 061 283 778 1 085 1 637 2 588 755 1 83 3 6  642
Otros 2 509 1 758 - 1 758 - - - 751 - - - - -
Gastos indirectos 44 657 8 883 60 042 2 841 6 356 3 400 2 956 5 295 6 743 9 378 8 022 1 356 8 002
Administración 20 597 5 344 3 730 1 614 2 389 722 1 667 1 745 3 860 3 972 3 348 624 3 287
Depreciación 22 826 3 464 2 312 1 152 3 620 2 678 942 3 550 2 583 4 896 4 337 559 4 713
Impuestos I 004 75 -  ■ 75 117 - 117 - 300 510 337 173 2
Otros 230 - - - 230 - 230 - - - - - -
Ingreso neto de explotación 59 066 5 249 187 5 062 6 612 3 464 3 148 8 429 13 795 12 525 10 432 2 093 12 456
Intereses y gastos financieros 19 447 574 159 415 1 098 1 007 91 3 501 5 665 7 979 7 082 897 630
Impuesto sobre la renta 1423 940 - 940 480 - 480 - - 3 - 3 -
Utilidad neta de explotación 38 196 3 735 28 3 707 5 034 2 457 2 577 4 928 8 130 4 543 3 350 1 193 11 826
►ti0»09
ISTMO CENTROAMERICANO: INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE EXPLOTACION, SEGUN TIPO DE EMPRESA ELECTRICA, 1975 m
»
t-a(Miles de nasos centroamericanos) <5*
Cuadro 8
TotalCentroaniérica
Empresas generadoras Empresas integradas Empresas distribuidoras
Total 1NDE CE L ICE Total ENEE ENALUF IRHE Total EEG CAESS CNFL
Ingresos de exolotaci&n 266 929 70 443 19 155 22 427 28 861 113 402 19 877 35 100 58 425 83 084 37 386 24 137 21 561
Gastos de exolotaci&n 207 863 56 360 18 968 18 963 18 429 78 722 11 448 21 305 . 45 969 72 781 3?. 324 20 989 19 468
Gastos directos 163 206 38 896 12 926 15 563 10 407 58 682 6 153 14 562 37 967 65 628 29 483 18 033 18 112
Pioducci&n 142 514 35 750 12 053 14 657 9 040 47 138 3 950 12 3aQ 30 878 59 626 26 276 17 095 16 255
Gene raei&a 93 875 35 746 12 053 i4 656 9 037 46 629 3 950 12 303 30 376 11 500 10 766 124 610
Compras 48 639 4 - 1 3 509 - 7 502 48 126 15 510 16 971 1S 645
Transmisi&n 3 493 1 654 419 623 612 1 429 367 615 447 410 226 160 24
Distribu ci&n 14 690 1 492 454 283 755 9 364 1 0S5 1 637 6 642 3 834 1 223 778 1 833
Otros 2 509 - - - - 751 751 - - 1 758 1 758 - -
Gastos indirectos 44 657 17 464 6 042 3 400 8 022 20 040 5 295 6 743 8 002 7 153 2 841 2 956 1 356
Administra ci&n 20 597 7 800 3 730 722 3 348 8 892 1 745 3 860 3 287 3 905 1 614 1 667 624
D epreciad &n 22 826 9 327 2 312 2 678 4 337 10 846 3 550 2 583 4 713 2 653 1 152 942 559
Impuestos 1 004 337 - - 337 302 - 300 2 365 75 117 173
Otros 230 - - - - - - - - 230 - 230 -
Ingreso neto de explctad&n 59 066 14 083 187 3 464 10 432 34 680 8 429 13 795 12 456 10 303 5 062 3 148 2 093
Intereses y gastos financieros 19 447 8 248 159 1 007 7 082 9 796 3 501 5 665 630 1 403 415 91 897
Impuesto sobre lá  re ría 1 423 - - - - - - - - 1 423 940 480 3
Utilidad neta de explotaréím 38 196 5 835 28 2 457 3 350 24 884 4 928 8 130 11 826 7 477 3 707 2 577 1 193
J #
ISTMO CENTROAMERICANO: VALORES UNITARIOS DE EXPLOTACION, POR TIPO DE EMPRESA, 1975
CM̂ pésim os de peso  cen tro am erican o  p o r kWh v en d id o )
Cuadro 9
T o ta l  Gen- Empresas g en e rad o ra s  Empresas in te g ra d a s  Empresas d i s t r i b u id o r a s
tro am érlc a T o ta l INDE CEL ICE T o ta l ENEE ENAuDF ISHE T o ta l EEG CAESS CNFL
In g re so s  de e x p lo ta c ió n 38.58 26.77 31.19 25.31 25 .51 53.14 45.49 51.62 57.45 38.58 50.25 37.65 28.07
G astos de e x p lo ta c ió n 30.04 21.42 30.89 2 1 .40 16.29 36.89 2 6 .2 0 31.33 4 5 .2 0 33 .8 0 43 .45 32.74 25 .35
G astos d i r e c to s 23 .58 14.78 21.05 17.56 9 .2 0 2 7 .5 0 14.08 21.41 37.33 30.48 39.63 28.13 23,58
P rodu cc ión 2 0 .60 13.58 19.63 16 .54 7 .99 22 .09 9 .0 4 18.10 30.36 27.69 35.32 26.67 21.16
G en eració n 13.57 13.58 19.63 16.54 7 .9 9 2 1 .85 9 .0 4 18.09 29.87 5 .3 4 14.47 0 .19 0 .7 9
Compras 7 .03 - - - 0 .2 4 - 0 .01 0 .49 22 .35 20.85 26 .48 20.37
T ran sm isión 0 .5 0 0 .6 3 0.68 0 .7 0 0 .5 4 0 .67 0 .8 4 0 .9 0 0 ,4 4 0 .19 0 .3 0 0 .2 5 0 .03
D is t r ib u c ió n 2 .12 0 .57 0 .74 0 .32 0 .67 4 .3 9 2 .4 8 2 .4 1 6 .53 1 .78 1 .64 1 .21 2 .3 9
O tros 0 .3 6 - - - - 0 .3 5 1.72 a* - 0 .82 2 .37 - -
G astos i n d i r e c to s 6 .4 6 6 .6 4 9 .84 3 .8 4 7 .09 9 .3 9 12.12 9 .92 7 .87 3 .32 3 .82 4 .6 1 1 .77
A d m in is trac ió n 2 .9 8 2 .9 6 6.07 0 .81 2 .9 6 4 .1 7 4 .0 0 5 .68 3 .2 3 1 .81 2 .17 2 .6 0 0 .8 1
D ep re c ia c ió n 3 .3 0 3 .55 3.77 3 .03 3 .83 5 .0 8 8 .12 3 .8 0 4 .6 4 1 .23 1.55 1.47 0 .7 3
Im puestos 0 .1 5 0 .13 - m 0 .3 0 0 .1 4 - 0 .4 4 m 0.17 0 .10 0 .1 8 0 .23
O tros 0 .0 3 - - - - - - - - 0 . 1 1 - 0 .3 6 -
In g re so  n e to  de e x p lo -
ta c ió n 8 .5 4 5 .35 0 .30 3 .91 9 .22 16.25 19.29 20.29 12.25 4 .7 8 6 .8 0 4 .9 1 2 .72
I n te r e s e s  y g a s to s
f in a n c ie ro s  
Im puesto so b re  l a
2 .8 1 3 .13 0.26 1 .14 6 .2 6 4 .5 9 8 .0 1 8 .3 3 0 .62 0 .65 0 .56 0 .1 4 1 .17
r e n ta 0 .21 « - •• •m - - 0 .6 6 1.26 0 .75 -
U ti l id a d  n e ta  de
e x p lo ta c ió n 5.52 2 .22 0 ,0 4 2 .77 2 .9 6 11.66 11.28 11.96 11.63 3.47 4 .9 8 4 .0 2 1.55
co *d o  •OQ Ul* V  1-* l-u l\3^  O
C uadro  10
ISTMO CENTROAMERICANO: ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS POR PAIS Y POR EMPRESA, 1975




Total origen de fondos 
Generación i eterna de casa 
Utilidad neta del aíío 
Casto por depreciación en  e l año 
Otros ingresos 
Aportes al capital en el año 
Venta de valores propios en el año 
■ Préstamos a largo plazo en el año
Aplicación de fondos en inversiones 
Mejoras en las plantas eléctricas 
Construcciones e instalaciones nuevas 
eléctricas .
Otras propiedades, estudios, e tc . 
Aplicación de fondos al servicio de la  deuda 
Amortizaciones de deudas a largo plazo 
Intereses de las deudas a largo plazo . 
Aplicación de fondos a varice 
Dividendos 
Otros
Variación en el capital da trabaio
Total Centro- femé rica
Guatemala El Salvador









293_ 401 .40 132 8 297 31 835 86 494 82 834 3 660 .20 .535 27 518 45 308 40 977 4 331 
1 902
73 414 
24 09999 698 8 322 5 797 2 525 31 415 27 755 3 660 8 478 10 713 16 671 14 769
38 i  96 3 735 3 707 28 5 034 2 457 2 577 4 928 8 130 4 543 3 350 1 193 11 826
22 826 3 464 1 152 2 312 3 620 2 673 942 3 550 2 583 4 896 4 337 559 4 713
38 676 1 123 938 185 22 761 22 620 141 - - 7 232 7 082 150 7 560
37 116 13 905 - 13 905 604 604 - 212 4 908 3 365 2 751 614 14 122
18 566 11 387 - 11 387 1 864 1 864 - - 33 5 262 5 257 25 -
138 021 6 518 2 500 4 018 52 611 52 611 - 11 845 11 864 19 990 18 200 1 790 35 19?
30 905 3 481 27 424 81 133 75 405 5 728 21 307 31 005 44 4SI 39 391 5 100 82 75?
222 306 25 372 3 196 22 176 61 823 59 015 2 808 12 482 22 6S4 26 453 23 766 2 687 73 522
• • • - - - • * * - 11 537 18 852 1 070 1 070 - 10 413
• I» 7 044 2 922 4 122 *• * » • • 2 629 1 000 22 924 20 382 2 542 60 711
• * * 18 328 274 18 054 « * • • • • 179 945 2 802 2 459 2 314 145 2 398
5S 030 2 721 • 2 721 16 390 16 390 - 8 825 5 397 17 123 15 625 1 498 4 57-t
35 264 1 307 - 1 307 12 146 12 146 - 5 349 5 397 6 491 5 808 683 4 574
19 766 1 414 - 1 414 4 244 4 244 - 3 476 - 10 632 9 817 815 -
14 257 2 812 285 2 527 2 920 - 2 920 - 2 954 915 - . 915 4 656
3 185 82 82 - 2 218 - 2 218 » - 885 - 885 -
11 072 2 730 203 2 527 702 - 702 - 2 954 30 - 30 4 656
1 808 9 227 4 816 4 411 S 361 7 429 (2 068) (772) (3 487) 817 _1_586 (769) (9 338]
«■wáMwn
' *  *>■
' ) i
Cuadro 11
1STID CENTROAMERICANO: ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS, SEGUN TIPO DE EMPRESA, 1975
(M iles de p eso s
Total Centro Empresas g en e rad o ra s
sm érica  Total INDE CEL ICE
T o ta l  o r ig e n  de fondos 293 401 155 646 31 835 82 834 40 977
Generación interna de caja 99 698 45 049 2 525 27 755 14 769
U ti l id a d  n e ta  d e l  aflo 38 196 5 835 28 2 457 3 350
G asto  p o r d e p re c ia c ió n
en  e l  aflo 22 826 9 327 2 312 2 678 4 337
O tro s in g re s o s 38 676 29 887 185 22 620 7 082
Aportes a i capital en e l  año 37 116 17 260 13 905 604 2 751
V enta de v a lo r e s  p ro  
p io s  en e l  año 18 566 18 508 11 387 1 864 5 257
P réstam os a  la r g o  p la z o  
en e l  año 138 021 74 829 4 018 52 611 18 200
Total a p licac ió n  de fondos 291 5 9 3 142 220 27 424 75 405 39 391
A p lic a c ió n  de fondos 
en  in v e rs io n e s 222 306 104 957 22 176 59 015 23 766
M ejoras en l a s  p la n ­
t a s  e l é c t r i c a s f  # # • # # m « • # 1 070C o n stru c c io n e s  e  i n s t a
lactones nuevas eléctricas • # • » « * 4 122 * ♦ # 20 382
Otras propiedades, estudios,
e t c . « # « •  *  * 18 054 * * • 2 314A p lic a c ió n  de fondos a l
s e r v ic io  de l a  deuda 55 030 34 736 2 721 16 390 15 625
A m o rtizac io n es  de deu '
d as  a  la r g o  p la z o 35 264 19 261 1 307 12 146 5 808I n te r e s e s  de l a s  deu­
d as a  la r g o  p la z o 19 766 15 475 1 414 4 244 9 817Aplicación de fondos varios 14 257 2 527 2 527 - -
D ividendos
O tro s 3 185 11 072 2 527 2 527 •
•
V a r ia c ió n  en  e l  c a p i t a l
de tra b a d o 1 808 13 426 4 411 7 429 1 586
Em presas in te g ra d a s ________ Em presas d i s t r i b u id o r a s
T o ts l  ENEE ENALUF IRIIE T o ta l  EEG CAESS CNFL
121 467 20 535 27 518 73 414 16 288 8 297 3 660 4  331
43 290 8 478 10 713 24 099 11 359 5 797 3 660 1 902
24 884 4 928 8 130 11 826 7 477 3 707 2 577 1 193
10 846 3 550 2 583 4 713 2 653 1 152 942 559
7 560 - - 7 560 1 229 938 141 150
19 242 212 4 908 14 122 614 - - 614
33 - 33 - 25 » ■k 25
58 902 11 845 11 864 35 193 4 290 2 500 1 790
135 064 21 307 31 005 82 752 14 309 3 481 5 728 5 100
108 658 12 482 22 654 73 522 8 691 3 196 2 808 2 687
40 802 11 537 18 852 10 413 - - m m
61 711 - 1 000 60 711 8 093 2 922 2 629 2 542
6 145 945 2 802 2 398 598 274 179 145
18 796 8 825 5 397 4 574 1 498 - - 1 498
15 320 5 349 5 397 4 574 683 - - 683
3 476 3 476 « 815 « • 815
7 610 - 2 954 4 656 4 120 285 2 920 915- - - - 3 185 82 2 218 885
7 610 - 2 954 4 656 935 203 702 30
(13 597) v m .  o . 487) (9 338) 1 979 4 816 (2 068) C M )
Cuadro 12
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSIONES E INDICES DE RENTABILIDAD, SEGUN TIPO DE EMPRESAS ELECTRICAS, 1975
Total C entro  Empresas g en e rad o ra s______   Empresas in te g r a d a s ________ Empresas d i s t r i b u id o r a s
am érica  T o ta l  INDE CEL ICE T o ta l  ENEE ENALUF IRHE T o ta l  EEG CAESS CNFL
M iles de nesos cen tro am erican o s
In v e rs ió n  in m o v iliz ad a  
En o p e ra c ió n  
En c o n s tru c c ió n  
O tro s
In v e r s ió n  in m o v iliz a  
da t o t a l
622 555 249 287 63 393 70 946 114 948 292 832 90 124 92 971 109 737 80 436 35 345 19 574 25 517
306 800 154 905 26 936 97 705 30 264 151 033 11 643 31 010 108 380 862 420 - 442
131 095 88 962 22 610 2 059 64 293 37 229 4 808 30 984 1 437 4 904 1 919 2 043 §42
1060 450 493 154 112 939 170 710 209 505 481 094 106 575 154 965 219 554 86 202 37 684 21 617 901
522 279 278 410 42 463 105 750 130 197 229 782 53 194 90 587 86 001 14 087 2 500 - 11 587
538 171 214 744 70 476 64 960 79 308 251 312 53 381 64 378 333 553 72 115 35 184 21 617 15 314
P o rc e n ta je s
.P a tr im o n io  r e a l
In d ic e s  de r e n ta b i l id a d
Ingreso neto sobre inver sión 
in m o v iliz ad a  en operación
más c a p i t a l  de t r a b a jo  8 .8  5 .3  0 .3  5 .0  8 .2  1 1 .0  8 .9  1 4 .4  9 .9  1 1 .7  1 2 .3  1 6 .7  7 .5
U ti l id a d  n e ta  de e x p lo ­
ta c ió n  so b re  p a trim o n io
r e a l  7 .1  2 ,7  0 .4  3 .8  4 .2  9 .9  9 .2  12 .6  8 .9  1 0 .4  1 0 .5  11 .9  7 ,8
Ingreso n e to  de e x p lo ta  
c ió n  s o b re  in v e rs ió n
in m o v iliz a d a  t o t a l  5 .6  2 .9  0 .2  2 .0  5 .0  7 .2  7 .9  8 .9  5 .7  1 1 .9  1 3 .4  14 .6  7 .8
ISTMO CENTROAMERICANO: ACTIVO FIJO TOTAL, GASTOS DE EXPLOTACION DIRECTOS £ INDIRECTOS E INDICES OE PRODUCTIVIDAD,
SEGUN TIPO OE EMPRESAS ELECTRICAS, 1975
Cuadro 19
Unidad Total Centro* Emcresas aeneradoras Empresas integradas
--------- „ — .... ,
Empresas distribuidoras
amórlca Total INDE CEL ICE Total ENEE ENAUJF IRNE Total EEfi...... CÄT53 “CNPT
Activo fijo  total Mi tes de 
pesos C A 748 819 289 °90 TO 920 95 938 |22 292 954 188 IO9 215 I I I  546 133 427 105 541 42 777 88 678 
64|
94 086
Energfa vendida 8Wh 6 9I8 2 69I 6 14 886 1 I9I 2 I94 437 60O 1 OI7 2 I53 744 768
Gastos do exptotaciOn total Miles de 
pesos CA 207 869 56 960 18 968 18 963 18 429 78 722 I t 448 21 3O5 45 S69 72 781 92 924 20 989 19 46e
Gastos directos Miles fCA 169 206 98 896 J2 926 15 563 io 407 58 682 6 153 14 562 37 967 65 628 29 489 18 O99 18 112
Gastos Indirectos Miles §CA 44 657 17 464 6 042 9 400 8 022 20 040 5 295 6 743 8 002 7 153 2 841 l 956
Administración Miles fCA 20 597 7 800 3 730 722 3 348 8 892 i 745 9 é6o 3 287 3 905 1 614 624
Depreciación Miles SCA 22 826 9 927 2 912 2 678 4 337 10 346 3 550 2 589 4 713 2 653 1 I52 942 559
impuestos Miles SCA 1 004 337 «e - 337 902 ** 900 2 965 75 i 17 173
Otros Miles §CA 290 * * ** m *• ** 290 0 290 «•
Coeficientes 
Gastos de administración/ 
gastos directos Porcentaje 12*6 20.1 28,9 4.6 32.2 I5.2 28*4 26,5 8.7 6.0 5*5 9*2 3*4
Gastos de administración/ 
activo fijo Porcenta|e 2,8 2.7 5.3 0.8 2.7 2.5 u* 3.5 2.5 3.7 3.8 5.8 1*8
DepreclaciÓn/acttvo fijo Porcentaje 9.0 3.2 3*3 2.8 3.5 3. I 3*3 2.3 3.5 2,5 2.7 3*3 1.6
Depreciación/gastos directos Porcentaje 14.0 24.0 I7.9 I7.2 41,7 18,5 57.7 17.7 12.4 4.0 3.9 5.2 3*1impuestos/activo f ijo Porcentaje 0.1 0.1 m - 0.3 0.1 0.3 - O.3 0.2 0.4 0.5
Impuestos/gastos de expío* 
taclón Porcentaje 0,5 0.6 m 1.8 0.4 a» 1.4 m O.5 0,2 0,6 0*9
Gastos de explotacltfn/kWh 
vendido
Gastos de administración/
Mi lós Irnos de 
pesoe CA 90*0 21.4 38.9 21.4 16.3 36.9 26,2 31*3 45,2 33*8 43.4 32*7 25*3
ktfh vendido Milóslmoe Oca * q 3.O 6.  i 0,8 3.0 4.2 4,0 5*7 3.2 1.8 2.2 2.6 0.8
DepreciáciÓn/kUh vendido Milésimos :̂  3.3 3*3 3.8 3.O 3.8 5*1 8 .1 3.8 4.6 1.2 1.5 1.5 °*7Impuestos/kUh vendido Milésimos ¡jGA o.l 0.1 0.3 0.1 m 0,4 - 0.2 0,i 0.2 0.2
*
Cuadr°  E/CEPAl /C C E /SC  .  5 /1 2  O
ISTMO CENTROAJVERICANO: INVERSION Y GASTOS DIRECTOS EN TRANSMISION YIHSTRIBUCION, SEGUN TIPO DE EMPRESA, 1975 23
_ Total Empresas generadoras  Empresas integradas .......  ................. Empresas d is tr ib u id o ra s_____
Unidad CentroamSrica Total INDE CEL ICE Total ENEE ENALUF IHRE Total SEG CAESS CNFL
T ransmisión
Inversión Miles de $CA 107 541 45 971 16 388 15 218 14 365 4SC775 19 047 17 798 12 930 11 795 3 673 3 501 4 621
Gastos directos Miles de $CA 3 493 1 654 419 623 612 I 429 367 615 447 410 226 160 24
Longitud de líneas km 6 479 2 990 1 528 983 479 2 850 859 1 243 743 639 297 152 90
Kilómetros transmitidos GWh 5 530.2 2 661.5 615.6 894.2 1 151.7 2 404.9 481.1 769.8 1 154.C 463.8 299.6 12.7 151.5
Coeficientes 
Gastos por inversión Porcentaje 3.2 3.6 2.6 4.1 4.3 2 .9 1.9 3.5 3.5 3.5 6.2 4.6 0.5
Gastos por kWh transmitidos Diezmilésin.os de $CA 6.3 6.2 6 .8 7 .0 5.3 5 .9 7 .6 8.0 3.9 8.8 7.5 126.0 1.6
Gastos por km de línea Pesos CA . 539 553 274 634 1 278 . 501 427 493 602 642 569 1 053 267
Gastos de transmisión del kWh por km Millonésimos de $CA 0.1 0.2 0 .4 0 .7 1.1 .. 0 .2 0 .9 0.6 0.5 1.4 1.8 82.9 1.8
Inversión Miles de $CA 158 463 19 137 5 572
Distribución 
7 029 6 536 77 018 17 195 15 447 44 376 62 308 23 855 20 126 18 327
Gastos directos Miles de $CA 14 690 1 492 454 283 755 9 364 1 085 1 637 . 
3 540^
6 642 3 834 1 223 778 1 833
Longitud de líneas km • • • » • a 2 310 1 568 • •  • • • • 1 748 * • •• »  * * 1 130 1 087
Kilómetros distribuidos GWh 4 430.0 281.3 58.2 54.3 168.8 1994.7 436.1 562.6 996.0 2154 .0 743.9 640.5 769.6
Nlimero de consumidores Urádad 932 217 129 116 60 504 21 135 47 477 355 645 87 980 92 941 174 724 447 456 156 666 154 629 136 161
Gastos por inversión Porcentaje 9.3 7.8 8.1 4 .0 11.6 12*2 6 .3 i0 .6 15.0 6.2 5 .1 3.9 10.0
Gastos por kWh distribuido Diezmilésimos de $CA 3.3 5.3 7.8 5.2 4.5 .4 .7 2.5 2.9 6.7 1.8 1.6 1.2 2.4
G retos por km de línea Pesos CA • • * 197 180 • • • • e » • • • 462 3 800 • »  • • • • 688 1 686
Gastos de distribución del kWh por km Milésimos de $CA • • . • • • 3.4 3.3 * * * • * • 0.8 3.8 * • V . . . 1.1 2.2Gastos por consumidor Pesos CA 15.8 11.6 7.5 13.4 15.9 26,3 12.3 17.6 38.0 8 .6 7.8 5 .0 13.5Inversión por consumidor Pesos CA 170 148 92 333 138 217 195 166 254 139 152 130 135
aj Cifra estimada.
ISTMO CENTROAMERICANO: COSTOS DIRECTOS DE GENERACION E INDICES DE PRODUCTIVIDAD EN CENTRALES HIDRAULICAS, POR TIPO DE EMPRESA, 1S75
E/Ü EPA L/C C E/SC . 5/120 ccadro 15
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Total Emoresas veneradoras Empresas i aterradas Emoresas distribuidorasUnidad Cent roamé rica Total INDE CEL ICE Total ENEE ENALUF IRHE Total EEG CAESS CNFL
Centrales comprendidas Número 31
' i  i 
15 7 2 6 8 3 2 3 8 - 1 7
Capacidad instalada kW 610 443 377 Efil SS 752 97 000 184 799 200 712 68 612 100 000 32 100 32 180 - 3 310 28 870
Generación bruta anual MWh 2 841 119 1 668 336 283 129 355 342 1 029 885 969 483 419 654 354 763 195 066 203 280 - 17 330 185 950
Inversión inicial en activo fijo Miles de $CA 241 962 143 267 29 771 33 078 80 418 94 065 35 407 43 298 Í5 360 4 630 - 1 244 3 386
Gastos directos de generación Miles de $CA 4 615 1 717 408 253 1 056 2 210 601 719 00 O IP 688 - 78 610
Coeficientes.
Factor de planta anual Porcentaje 53 50 34 42 64 55 70 40 69 72 - 60 74
Gasto por kWh generado Milésimos de $CA 1.6 1.0 1.4 0 .7 1.0 2.3 1.4 2.0 4.6 3 .4  - 4.5 3 .3
Inversión por kW instalado Pesos CA 396 379 311 341 435 469 516 433 479 144 - 376 117
Gasto por kW instalado Pesos CA 7.6 4.5 4 .3 2.6 5 .7 11.0 8.8 7.2 27.7 21.4 - 23.6 21.1
Gasto por inversión inicial Porcentaje 1.9 1*.2 1.4 0.8 1.3 2.3 1.7 1.7 5.8 14.9 - 6.3 18.0
a/  Cifra estimada.
«


















Fecha de Instalación de la primera




y última unidades Año *• I970 1934 I 963 1971 1972 1965 1958 Í9É2 I 966 1944
Capacidad instalada KU 523 370 60 000 82 000 28 5OO 40 000 50 000 30 000 30 000 90 000 64 000 28 87O
Generaciónbruta anual MWh 2 435 618 133 300 313 713 102 i 93 317 IO? 156 183 198 578 167 192 48î 553 377 805 185 950
Jcsto original Miles de §ca 201 823 16 982 22 360 13 573 19 800 22 833 20 443 8 348 45 873 26 C05 3 386
íepreclacján acumulada Miles de $CA 37 740 2 472 8 690 4 341^ 2 000^/ 2 271 3 9*6^ 3 215 3 SCI 4 C3I 2 905
(a lc r actual Miles de Oca 164 083 14 3 IO i 3 870 u  232^ 17 800^ 20 384 l6 527 5 133 41 972 21 974 483
total de gastos Miles de Oca 24 479 2 020 1 914 1 594^ 2 429^/ 2 991 2 369 1 287 5 744 3 391 740
Gastos directos Miles de Oca 3 166 142 37 246 339
5 > & /
448 357, 2C8 610
Depreciación del año M)?os de SCA 4 906 427 490 225 310 326 1 190 926 82
Rentabilidad lüf» valor actual 
deficientes
Miles da OCA l6 407 1 431 i 387 1 123 1 780 2 038 t 653 513 4 19? 2 1S7 48
actor de planta anual Porcentaje 54 30 44 41 90 36 45 64 61 67 7«
eversión tn ícla l/li/ Instalado Peso3 CA 
Mílóslmos
386 283 273 546 495 437 409 278 510 406 117
otal dd gastos per lAlh generado de pesos CA 
Milésimos
10.0 13*0 6.1 15*6 7 .7 19*1 U .9 7.7 11*9 9*0 4*0
Cae tos directos por KWh generado de pesos CA 
Mjlós irnos
U3 0*9 0.1 2.4 i . i 2.3 1.8 2*7 0*7 o*7 3*3
Depreciación por 141 h generado de pesos CA 
Milésimos
2,0 2*7 1.6 2.2 1.0 3.6 1.8 2,5 2.5 0*4
Rentabilidad por tólh generado de pesos CA 6.7 9.4 4.4 It.o 5.6 13.2 8.3 3*1 8.7 5.8 0*3
astos totales por 14i  Instalado Pesos CA 47 34 23 36 61 60 47 43 64 53 26
astos totales por costo original Porcentaje 12 12 8 10 12 13 12 15 13 ' 13' 22









Unidad T o ta l INDE ESG CEL ÏÏN4I-UF IRNE
C e n tra le s  com prendidas Número 5 i 1 1 1 1
C apacidad in s ta la d a kW 384 900 33 000 30 000 63 000 75 000 183 900
G eneración  b ru ta  anu al m i h 2 325 045 253 519 239 397 415 466 452 185 964 478
In v e r s ió n  i n i c i a l  en  a c t iv o  f i j o M iles de pesos CÂ 92 551 9 249 5 837 13 090 17 518 46 857
G astos d ir e c to s  de g en e rac ió n M iles de pesos CA 57 420 6 700 7 915 8 852 10 566 23 337
F i jo s M iles de p esos CA 4 860 646 464 441 972 2 337
V a r ia b le s  (c o m b u stib le s) M iles de pesos CA 51 415 5 739 7 296 8 285 9 594 20 451
O tro s v a r ia b le s M iles de pesos CA 1 145 265 155 126 - 599
C om bustibles C lase Bunker C Bunker C Bunker C Bunker C Bunker C Bunker C
Consumo T oneladas 697 713 74 809 89 321 120 407 121 271 291 905
Poder c a lo r í f i c o K ilo c a lo r ía s  por kg 10 769 10 907 10 325 10 318 11 672 10 623
P re c io  u n i t a r i o
E xpresado en  peso  
E xpresado en  c a lo r í a s
M ilésim os de peso CA/kg 
C entavos de peso  CA
73.7 7 7 .4 8 1 .7 68.8 79.1 70 .1
por g ig a c a lo r la 634 710 791 667 678 660
Consumo p or kWh generado
-Expresado en  peso Gramos p o r kWh 300 295 373 290 268 303, Expresado en  c a lo r í a s M egacalo rías  por kWh 3 .2 3 .2 3 .8 3 .0 3 .1 3 .2
C o e f ic ie n te s
G asto s por kWh generado M ilésim os de peso  CA/kWh 24.7 2 6 .4 3 3 .0 21.3 23 .3 2 4 .2F i jo s M ilésim os de peso CA/kWh 2 .1 2 .5 1 .9 1 .1 2 .1 2 .4V a r ia b le s  (c o m b u s tib le s ) M ilésim os de peso CA/kWh 22.1 2 2 .9 3 0 .5 19 .9 2 1 .2 2 1 .2O.tros v a r ia b le s M ilésim os de peso CA/kWh 0 .5 1 .0 0 .6 0 .3 - 0 .6G asto s f i j o s  p o r kW in s ta la d o Pesos c en tro am erican o s 12 .6 19.6 15.5 7 .0 13 .0 1 2 .7G astos f i j o s  p o r in v e r s ió n P o rc e n ta je 5 .3 7 .0 7 .9 3 .4 5 .5 5 .0In v e rs ió n  p o r kW in s ta la d o Pesos c en tro am erican o s 240 280 195 208 233 255
F a c to r  de p la n ta  anu al P o rc e n ta je 69 88 91 75 69 60
«
V « 'ï  . ,
Cuadro 18
ISTMO CENTROAMERICANO : COSTO TOTAL DE GENERACION DE LAS PRINCIPALES CENTRALES DE VAPOR, 1975
Unidad T o ta l INDE EEG CEL ENALUF IKHE
Nombre de l a  c e n t r a l Nombre «* E s c u in t le Laguna A c a ju tla Managua M e tro p o lita n a  
y  r u r a l
Número de u n id ad es
Fecha d¡e in s t a l a c ió n  de la  p rim era
Número 22 1 4 2 3 12
y ú lt im a  un idad Año - 1972 1948-61 1965-69 1967-71 » *  •
Capacidad in s ta la d a m  384 900 33 000 30 000 63 000 75 000 183 900
G eneración  b r u ta  anu a l 
Costo o r i g i n a l
MWh 2 325 
M iles de
045 253 519 239 397 415 466 452 185 964 478
p esos CA 92 551 9 249 5 837 13 090 17 518 46 857
D ep rec iac ió n  acumulada M iles $ÚA. 23 320 754 2 888 3 553 4 328 11 797
V alo r a c tu a l M iles  $CA 69 231 8 495 2 949 9 537 13 190 35 060
T o ta l  g a s to s M iles $CA 67 246 7 882 8 379 10 328 12 235 28 422
G astos d i r e c to s M iles $CA 57 420 6 700 7 915 8 852 10 566 23 387
D ep rec iac ió n  d e l  aflo M iles $CA 2 902 332 169 522 350 a / 1 529
R e n ta b il id a d  10% d e l  v a lo r  a c tu a l  
C o e f ic ie n te s
M iles $CA 6 924 850 295 954 1 319 3 506
F a c to r  de p la n ta  anu a l P o rc e n ta je 69 88 91 75 69 60
Costo o r ig in a l  p o r kW in s ta la d o  
G asto t o t a l  po r kWh generado
Pesos CA 
M ilésim os
240 280 195 208 233 255
de. $CA 2 8 .9 31 .1 3 5 .0 2 4 .9 2 7 .1 2 9 .4
D ire c to s M ilésim os $CA 24.7 2 6 .4 33 .1 21 .3 2 3 ,4 2 4 .2D ep rec iac ió n Milésimos» $CA 1.2 1 .3 0 .7 1 .3 0 .8 1 .6R e n ta b ilid a d M ilésim os $CA 3 .0 3 .4 1 .2 2 .3 2 .9 3 .6G asto  t o t a l  por kW in s ta la d o Pesos CA 175 239 279 164 163 155,
G asto d i r e c to s  p o r c o s te  o r i g i n a l P o rc e n ta je 62 72 136 68 60 50
§ 7 Ci f r a  e s tim ad a .
LZ





Unidad EEG 2KSE mm ICET o ta l INDE CEL La P u e r ta M ira -F lo re s
ENALTE?
C e n tra le s  com prendidas Número 9 1 1 1 1 1 1 i 2
C apacidad i n s t a l a d a kW 231 630 12 500 25 000 58 600 15 000 13 530 15 000 12 250 79 700
G eneración  b r u ta  anual MHh 356 727 50 125 99 1C5 102 964 73 51 4 309 26 509 73 586
C osto  o r ig in a l M iles de $CÁ 28 480 1 968 3 4S9 4 258 1 400 2 172 1 662 1 521 12 000
G astos d i r e c to s  de g en e rac ió n M iles de $CA 19 311 2 463 5 125 4 621 101 35 269 2 300 4 397
F i jo s M iles de $CA 2 227 21 232 140 52 29 42 1 066 595
V a r ia b le s  (co m b u stib le s) M iles de $CA 16 576 2 436 4 841 4 427 5 6 227 1 181 3 453
O tros v a r ia b le s M iles de $CA 508 6 2 54 44 - - 53 349
C om bustibles C lase D ie se l D ie se l D ie se l D ie se l D ie se l D ie se l D ie se l D ie se l D ie se l
Consumo T oneladas 141 063 20 195 42 225 37 787 42 45 1 786 12 119 26 863
Poder c a lo r í f i c o
•
IC ilo c a lo ría s  
por kg 10 907 10 934 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907
P re c io  u n i t a r i o  
E xpresado  en  peso M ilésim os de 
$CA por kg 117.5 120.6 114,6 117.2 119.0 133.3 127.1 97.5 128.5
E xpresado  en  c a lo r í a s Centavos de $CA/ 
g ig a c a lo r ía s 1077 1 103 1 051 1 075 1 091 1 222 1 165 894 1 178
Consumo por kWh generado
E xpresado  en peso Gramos por kWh 395 403 426 367 538 n n auoZ 414 457 365
E xpresado  en  c a lo r ía s M egacalo rlas 
por kWh 4 .3 4 .4 4 .6 4 .0 5 .9 9 .6 4 .5 5 .0 4 .0
C o e f ic ie n te s
G astos d i r e c to s  p o r kWh
generado
M ilésim os de 
$CA p or kWli 5 4 .1 49 .1 5 1 .7 4 4 .9 1 294 .9 586.2 6 2 .4 86 .8 5 9 .7
F ijo s M ilésim os de 
$CA por kWh 6 .2 0 .4 2 .8 1 .4 666.7 563 .6 9 .7 4 0 .2 8 .1
V a r ia b le s  (co m b u stib le s ) M ilésim os de 
$CA p o r kWh 46 .5 4 8 .6 4 8 .9 4 3 .0 64 .1 117.6 5 2 .7 4 4 .6 4 6 .9
O tro s v a r ia b le s M ilésim os de 
$CA por kWh 1 .4 0 .1 0 .5 564 .1 2 .0 4 .7
G astos f i j o s  porkW in s ta la d o Pesos CA 9 .6 1 .7 1 1 .3 2 .4 3 .5 2 .1 2 .8 8 7 .0 7 .5
G astos f i j o s  po r c o s to  o r ig in a l  P o rc e n ta je 7 .8 1 .1 8 .1 3 .3 3 .7 1 .3 2 .5 70.1 5 .0
In v e r s ió n  po r kW in s ta la d o Pesos CA 123 157 140 73 93 160 111 124 151
F a c to r  de p la n ta  anu al P o rc e n ta je 17 .6 45 .8 4 5 .3 2 0 .1 0 .1 0 .0 4 3 .3 2 4 .7 10.5
a /  C i f r a  e s tim ad a .
t
Cuadro 20
ISTMO CENTROAMERICANO: COSTO TOTAL DE GENERACION DE LAS PRINCIPALES CENTRALES DE GAS, 1975
. . .  . Unidad T° tal,  C cn trí! EEGam érica INDE CEL
ENEE ENALUF IRNE ICE _ f SLaREEta MirafJnres
C apacidad in s ta la d a 231 630 12 500 25 000 58 600 15 000 13 580 15 000 12 250 79 700
G eneración  b r u ta  anu al mu 356 727 50 125 99 105 102 964 78 51 4 309 26 509 73 586
C osto  o r i g i n a l M iles de $CA 28 480 1 968 3 499 4 258 1 400 2 172 1 662 1 521 12 0 0 0 a /
D ep re c ia c ió n  acumulada M iles de $CA 6 169 545 1 904 1 068 215 497 511 718 711“
V alo r a c tu a l M iles de $CA 22 311 1 423 1 595 3 190 1 185 1 675 1 151 803 11 289
T o ta l  g a s to s M iles de $CA 22 865 2 654 5 530 5 296 262 268 442 2 456 5 957
G asto s d i r e c to s M iles de $CA 19 311 2 463 5 125 4 621 101 35 269 2 300 4 397
Deprec ia c  ió n  d e l aflo M iles de $CA 1 323 49 245 356 42 65 58 76 432
. R e n ta b i l id a d  10% d e l  v a lo r
a c tu a l M iles de $CA 2 231 142 160 319 119 168 115 80 1 128
C o e f ic ie n te s
F a c to r  de p la n ta  a n u a l P o rc e n ta je 1 7 .6 45.8- 4 5 .3 20.1 0 .1 0 .0 4 3 .3 24 .7 1 0 .5
C osto  o r i g i n a l  p o r  fcW in s ta la d o P esos CA 123 157 140 73 93 160 111 124 151G asto  t o t a l  p o r  kWh generado Milésimos$CA 6 4 .1 5 2 .9 5 5 .8 51 .4 3 359 .0 5 254.9 102.6 92.6 8 1 .0
D ire c to s Milésimos$CA 5 4 .1 4 9 .1 5 1 .7 4 4 .9 1 294.9 686 .3 6 2 .4 8 6 .7 5 9 .8
D ep re c ia c ió n M ilésimos $CA 3 .7 1 .0 2 .5 3 .5 538.5 1 274.5 1 3 .5 2 .9 5 .9
R e n ta b il id a d M ilésimos $CA 6 .3 2 .8 1 .6 3 .0 1 525.6 3 294.1 26 .7 3 .0 1 5 .3
G asto  t o t a l  p o r  W !  in s ta la d o Pesos CA 99 212 221 90 17 20 29 200 75
G asto  d i r e c to  por costo o rig in a l P o rc e n ta je 6 7 .8 125.2 146.5 108 .5 7 .2 1 .6 1 6 .2 1 51 .2 36 .6
a /  C i f r a  e s tim ad a . E/CEPAL/CCE/SC,5/12 0 
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Cuadro 21
CEHTRALES DIESEL, 1975
Unidad Total EEG IKOE CEL Subtotal
Contrates comprendidas Capacidad Instalada GonefacIén bruta anual 




Poder calorífico  Precio unitario Expresado en peso
Expresado en calorías Consumo por kWh generado Expresado en pose Expresado en calorías




Gastos fljos/ldl instalado 
Gastos fj jos/lnverslín  InversIín^kW Instalado Factór de planta anual
  ....
Sta» fo La Colba Varías
haC»OQ•U»O
ENftLUF ICE 1RHE
t: Amero»iMuhMiles de pesos CA 




Milésimos de §CA por kg 
Centavos fCA por Glgaealorías 
Gramos por kWh Megacalorias por kWh
Milésimos de §CA 
por kWftMilésimos de §CA 
por WtiMilésimos de $CA 
por kWhMilésimos de $CA 
por kWh Pesos CA Porcentaje 
Pesos CA 
Porcentaje
«fr 2 Varias , , 1 m 1 ,  1 yarlas Varíes
199 904 9 000 10 319 6 600 48 930 10 000 26 600 m , II 505396 187 9 350 16 992 19 825 90 806 70S 63 447 9 6 l§
37 920 i 244 1643 1 644 7 422 I 190 4 732 1 5002/ 3 344
13 907 388 1 038 |J 7 2 941 87 1 553 1 301 755
\IW > 59
29O toe 588 58 345
950
355
317 929 409 2 393 29 l 368 400
1 466 219 m m m « -
Diesel y 
Bunker
Diesel Diesel Bunker Diesel y 
Bunker
Diesel Dfesel y 
Bunker
Diesel Diesel
76 402 D 
21 442 B
2 638 9 144 9 763 8 702 0 
!¡9 679 B
206 569 0 
!5  679 B
7 927 3 015
lo 907 10 944 lo 907 10 907 10 907 10 907 10 907 lo 907 10 907
102.8 120.2 102,8 71*0 96.3 140,8 84.2 120,6 132*7
943 1 C98 943 69i 883 I 29I 772 l 106 I 217
279 282 303 29I 268 292 256 297 313
3*0 3.1 3.3 3.2 2.9 3.1 2*8 3.2 3.4
l i  V aria s
»  $ $


















39.0 41.5 6UI 26,0 32.4 123.2 24*5 48.8 78.5 5U0 32.7
6.7 6.3 17.1 5,4 6.5 82.2 2.9 12.9 36.9 7.3 3.2
28,2 33.9 3Ui 20.6 ■ 25.9 41.0 21.6 39.9 41.6 31.0 27.6
4.1 }*? 12.9 m
_ MI 12.7 1.9
11.9 6.6 28.1 16.4 12.0 9.8 7.0 28.0 30.9 12.6 6.1
6.3 4.7 17.7 6.6 7.9 4,9 3*9 23.O 10,6 5.6 3.4
190 138 159 249 15Z 119 178 122 291 225 183
20,3 IU9 18.8 34.3 21,2 0,8 27.2 24.7 9.5 19.8 2U9
Sj Cifra estimada.
ISTMO CENTROAMERICANO: COSTO TOTAL DE GENERACION DE LAS PRINCIPALES CENTRALES DIESEL, 1975
Cuadro 22
Unidad Total EEG INDE CEL ENEE ENALUF ICE IRHECentroamérica Subtotal Santa Fe La Ceiba Varias
Capacidad instalada kW 199 sa i 9 000 10 319 6 600 48 930 10 000 26 600 12 330 11 505 44 510 69 040
Generación bruta anual MWh 356 187 9 350 16 993 19 825 90 806 706 63 447 26 653 
1 500
9 619 77 111
10 QQCr'
132 483
Costo original Miles de $CA 37 920 1 244 1 643 1 644 7 422 1 190 4 732 3 344 j 12 623
Depreciación acumulada Miles de $CA 10 065 669 630 658 1 617 338 345 934 1 000 ̂ 2 900 2 591
Valor actual Miles de $CA 27 855 575 1 013 986 5 805 852 4 387 566 2 344 7 100 10 032
Total gastos Miles de $CA 18 017 482 1 236 676 3 893 221 2 107 1 565 1 089 5 159 5 482
Gastos directos Miles de $CA 13 907 388 1 038 517 2 941 87 1 553 1 301 755
100á /
3 934 4 334
Depreciación dél año Miles de $CA 1 324 36 97 60 371 49 US 207 515 145
Rentabilidad 10% del valor actual Miles de $CA 2 786 58 101 99 581 85 439 57 234 710 1 003
Coeficientes 
Factor de planta anual Porcentaje 20.3 11.9 18.8 34.3 21.2 0.8 27. 2 24.7 9,5 19.8 21.9
Costo original por kW instalado Pesos CA 190 138 159 249 152 119 178 122 291 225 183
Gastos totales por kWh generado Milésimos de $CA 50.5 51.6 72.7 34.1 42.9 313.0 33.2 58.7 113.2 66.9 41.4
Directos Milésimos de $CA 39.0 41.5 61.1 26.1 32.4 123.2 24.5 48.8 78.5 51.0 32.7
Depreciación Milésimos de $CA 3.7 3.9 5 .7 3.0 4.1 69.4 Í.8 7.8 10.4 6 .7 1.1
Rentabilidad Milésimos de $CA 7.8 6.2 5 .9 5.0 6.4 120.4 6.9 2.1 24.3 9.2 7.6
Gasto total por kW instalado Pesos CA 90 54 120 102 80 22 79 127 95 116 79
Gasto directo por costo Porcentaje 36.7 31.2 63.2 31.4 39.6 7.3 32.8 86.7 22.6 39.3 34.3
aj Cifras estim adas.
E/CEPAL/CCE/SC.5/120
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ISTMO CENTROAMERICANO: COSTO TOTAL CE GENERACION E INDICES DE 
PRODUCTIVIDAD DE LAS CENTRALES GEOTERMICAS, 1975
Cuadro 23
CEL





Fecha de i n s t a l a c ió n  de l a  p rim era  
y  ú l t im a  u n id ad Año 1975
C apacidad i n s t a l a d a kW 30 000
G en eración  b r u ta  anual MWh 72 331
C osto  o r i g i n a l M iles de $CA 15 940
D ep re c ia c ió n  acum ulada H ile s  de $CA 224
V alo r a c tu a l M iles de $CA 15 716
T o ta l  de g a s to s M iles de $CA 1 092
G asto s d i r e c to s M iles de $CA 32
D ep re c ia c ió n  d e l  año M iles de $CA 224
R e n ta b il id a d  10% v a lo r  a c tu a l M iles de $CA 7 86g /
C o e f ic ie n te s
F a c to r  de p la n ta  an u a l P o rc e n ta je 28
In v e r s ió n  in ic ia l /k W  in s ta la d o Pesos CA '531
T o ta l  de gastos/kW h generado M ilésim os de $CA 15.1
G astos d irec to s /k W h  generado M ilésim os de $CA 1.1
D epreciación/kW h generado M ilésim os de $CA 3.1
R entab ilid ad /kW h  generado M ilésim os de $CA 10.9
G astos to ta le s /k W  in s ta la d o Pesos CA 36
G asto s t o t a l e s / c o s to  o r i g i n a l P o rc e n ta je 7
g /  R e n ta b il id a d  c a lc u la d a  p a ra  s e i s  m eses.
*
Cuadro 24
ISTMO CENTROAMERICANO: COSTOS DIRECTOS TOTALES DE LAS PRINCIPALES
CENTRALES TERMICAS, SEGUN TIPO, 1975
Unidad T o ta l Vapor Gas D ie se l
C apacidad kW 816 434 384 900 231 630 199 904
G en eració n MWh 3 037 959 2 325 045 356 727 356 187
C osto  o r ig in a l M iles de pesos CA 158 951 92 551 28 480 37 920
G astos d i r e c to s M iles de pesos CA 90 638 57 420 19 311 13 907
F i jo s M iles de pesos CA 9 472 4 860 2 227 2 385
V a r ia b le s  (c c m b u s tib ie s ) M iles de pesos CA 78 047 51 415 16 576 10 056
O tros v a r ia b le s M iles de pesos CA 3 119 1 145 508 1 466
C om bustible C lase  D iesel. y Bunker Bunker D ie se l D ie se 1 y Bunker
Consumo T oneladas 217 465-D 76 402-D719 155-B 697 713 141 063 21 442-B
Poder c a l o r í f i c o K ilo c a lo r la s  por kg 10 861 10 769 10 907 10 907
P re c io  u n i t a r i o
E xpresado  en peso M ilésim os de peso  CA 8 3 .3 7 3 .7 117.5 102.8
E xpresado  en  c a lo r í a s Centavos de peso  CA
por g ig a c a lo r la 767 684 1 077 943
Consumo por kWh generado
E xpresado  en peso Gramos por kWh 308 300 395 275
E xpresado  en  c a lo r í a s M egacalo rías p o r kWh 3 .3 3 .2 4 .3 3 .0
C o e f ic ie n te s
G astos por kWh generado M ilésim os de peso  CÁ/kWh 29.8 2 4 .7 54 .1 3 9 .0
F i jo s M ilésim os de peso  CA/kWh 3 .1 2 .1 6 ,2 6 .7
V a r ia b le s  (co m b u stib le s) M ilésim os de peso  CA/kWh 2 5 .7 22 .1 46 .5 28 .2
O tros v a r ia b le s M ilésim os de peso  CA/kWh 1 .0 0 .5 1 .4 4 .1
G astos f i j o s  por kW in s ta la d o Pesos cen tro am erican o s 11.6 1 2 .6 9 .6 11 .9
G astos f i j o s  por in v e rs ió n P o rc e n ta je 6 .0 5 .3 7 .8 6 .3
I n v e r s ió n  p o r kW in s ta la d o Pesos cen tro am erican o s 195 240 123 190




ISTMO CENTROAMERICANO: COSTOS DIRECTOS TOTALES DE LAS PRINCIPALES CENTRALES ELECTRICAS, SEGUN CLASE, 1975 w
Cuadro 25 ¿*
Unidad Cauto»- Hidráulicas Geotérmicas ——— .............  \ s SSigas------ -amé rica  Total Vapor________Gas________Diesel
Capacidad kW 1 369 804 523 370 30 000 816 434 384 900 231 630 199 904
Generación bruta anual MWh 5 565 908 2 455 61S 72 331 3 037 959 2 325 045 356 727 356 187
Inversi&n inicial en activo fijo Miles de pesos CA 376 716 201 825 15 940 158 951 92 551 28 480 37 920
Gastos directos' Miles de pesos CA 93 886 3 166 82 90 638 57 420 19 311 13 907
Coeficientes
Factor de planta anual Porcentaje 46 54 28 42 69 18 20
Gastos por kWh generado Milésimos de peso CA/kWh 16.9 1.3 1.1 29.8 24.7 54.1 39.0
Inversión por kW instalado Pesos centroamericanos 275 386 531 195 240 123 190
Gastos por kW instalado Pesos centroamericanos 68.5 6 .0 2.7 1 U .0 149.2 83.4 69.6
Gastos por inversión inicial Porcentaje 24.9 1.5 0.5 57.0 62.0 67.8 36.7
Cuadro 26
ISTMO CENTROAMERICANO: COSTO TOTAL DE GENERACION DE LAS PRINCIPALES CENTRALES ELECTRICAS, SEGUN CLASE, 1975
TTn-Mflrf T o ta l  c e n tro H id r á u l i ­ G e o té r­ Térm icasam érica ca s m icas T o ta l Vapor Gas D ie se l
C apacidad in s ta la d a RW 1 369 804 523 370 30 000 816 434 384 900 231 630 199 904
G en eració n  b r u ta  an u a l Míh 5 565 908 2 455 618 72 331 3 037 959 2 325 045 356 727 356 187
C osto  o r i g in a l M iles de $CA 376 716 201 825 15 940 158 951 92 551 28 480 37 920
D e p re c ia c ió n  acum ulada M iles de $CA 77 518 37 740 224 39 554 23 320 6 169 10 065
V a lo r  a c tu a l M iles de $CA 299 198 164 085 15 716 119 397 69 231 22 311 27 855
T o ta l  g a s to s M iles de $CA 133 699 24 479 1 092 108 128 67 246 22 865 18 017
G asto s d i r e c to s M iles de $CA 93 886 3 166 82 90 638 57 420 19 311 13 907D ep re c ia c ió n  d e l  aflo M iles  de $CA 10 679 4 906 224 5 549 2 902 1 323 1 324R e n ta b i l id a d  10% d e l  v a lo r - -
a c tu a l M iles de $CA 29 134 16 407 786 11 941 6 924 2 231 2 786
C o e f ic ie n te s
F a c to r  de p la n ta  a n u a l P o rc e n ta je "46 54 28 42 "69 17.6 2 0 .3
C osto  o r i g in a l  p o r  kW in s ta la d o P esos CA 275 •386 531 195 240 123 190G asto  t o t a l  p o r  kWh generado M ilésim os §CA 24,0 1 0 .0 15.1 3 5 .5 28 .9 6 4 .1 5 0 ,5D ire c to s M ilésim os $CA 1 6 .9 1 .3 1 .1 2 9 .8 2 4 .7 5 4 .1 3 9 .0D ep rec iac ió n M ilésim os $CA 1 .9 2 ,0 3 .1 1 .8 1 .2 3 .7 3 .7R e n ta b i l id a d M ilésim os $CA 5.2 6 .7 10 .9 3 .9 3 .0 6 .3 7 .8G asto  t o t a l  p o r  kW in s ta la d o P esos CA '  98 -47 36 132 175 99 90G asto  d irec to - p o r c o s to  o r i g i n a l  p o rc e n ta je 24.9 1 .6 0 .5 5 7 .0 6 2 .0 6 7 .8 3 6 .7
T
V
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V. CUADROS COMPARATIVOS DE COSTOS PARA EL ISTMO 
CENTROAMERICANO, PROMEDIO 1970-1974 Y 1975
(D el 27 a l  31)
N ota: Las sumas de lo s  p a r c i a l e s  pueden no c o in c i d i r  con l o s  t o t a l e s
p o r  redondeo de l a s  c i f r a s .
».
4
tUtt* C&tílRCAHEfüCAtM): INVERSIONES TOTALES EN ACTIVO FIJO E INVERSION INMOVILIZADA EN OPERACION, SEGUN TtPO DE EMPRESA, PROtCDlO 197°* 1974 Y 1975











Obras de generación 36*4 44.6 50.3 70.Q 59.2 ÍOÍ.3
Hldro 3Q.0 29.8 33.1 32.8 49.6 80,4
Vapor 3.6 9.2 12.9 13. i - *•
Diesel;v/o gas . 4,8 5.6 4.3 . >0.5 . 9.6 20.9
Geotérmicas - m m 13.6 -
Obrad de transmisión ü . i 16.4 10.6 15*2 10,0 14.4
Obras do distribución 5.6 5*6 5 ^ 7.0 3.9 6*5
Otras %  i 4,3 2.7 3*7 I . i —
Total activa fl.ío en operación 56.2 70.9 §3si 95.9 74.2 122.2
Depreciación acumulada 9.3 T5. 2 15.9 22. 7 . 13.1 19.4
Activo f ijo  neto 46.9 54.7 53.3 73*2 61. i. 102.8
Patrimonio neto. .26.6 .20,9 29.8 (34.81 • •• (I5«2)
Deuda a largo plazo 22.0 42.5 26.8 105*7 • •• Í3°ci
inversidn inmovii izada en operación 48.6 68.4 ¿6*6 70.9 66. i »|4,9
Activo f i jp neto 54.8 53.3 ; 73. 2; STui 102.8
Capital de trabajo 1.7 8.6 3*3 (2. 3 ) 5.0 12.1
Empresas integradas „ ______Empresas distribuidoras













31.0 38.7 53.0 68.2 47.6 68.7 8.8 8.a 3.1 3.0 5,9 7.7
22,9. 25.4 36,0 49,9 6.1 1*7 0.1 0,1 1.6 1.5 4.8 hl
- « 5 5*7 13*0 26.0 46,9 5*8 5.8 0.8 . 0,8 , i.  i
m
8.1 13*3 5.3 5*3 55*5 14, i 2.9 2.9 o,7 0.7a»
** m
8.1 19*0 13.0 17*8 6,0 12.9 3*1 3.7 2.8 3*5 '2.8 4.6
10*6 17.2 12.8 i5»4 22.2 44.4 18.6 23.9 15.9 20.1 . 8„9 te,?






















46.7 85.6 70.0 90,0 56.5 93*9 26.8 29.6 17*1 20.3 13.2 23.2
16. i 36.9 13.4 2,4 22.1 23.7 26.7 32.8 17.9 19*6 5.9 ÍM
32.9 53.2 52.2 90.6 38.4
60.5





















2.3 4.5 0.6 3.0 4.0 15*8 0,8 5.7 0.8 (0. 7 ) 1*3 2,3
a/ Comprende activos' fijo s  revaloados por 23.9 mí I Iones de pesos centroamericanos.
ISTMO CENTROAMERICANO: INGRESO, GASTOS Y RESULTADOS DE EXPLOTACION, POR TIPO DE EMPRESA, PROMEDIO I 97O-I974 Y ¡{97^
(Millones de pesos centroamericanos)
Cuadro 28,
________Empresas generadoras________   Empresas integradas________  Empresas distribuidoras _
1NDE CEL ICE ENEE ENALUF IRliE EEG _  CAEOS  CNFL
197°- 1975 1970- lg?5 1970- ,g75 1970- J9?5 I97&- ,975 1970- ,g75 1970- lq75 1970-  T975 1970- ,q75
1974 1974 1974 i ) ) D  1974 1974 1974 |974 »9/3 1074 ‘97> ^ 4  ‘973
ingresos de explotación 10,7 19.1 11,6 22.4 13.1 28.8 11.0 19.8 16.9 35.1 36.8 58.4 20.8 37.3 14.8 24.1 l lo 1 21,6
Gastos de explotación 8.2 18.9 6.0 19.0 7.8 18,4 6.4 11.4 12.0 21.3 27.8 46,0 |6»4 32.3 12.2 21*0 9.9 19.5
Gastos directos 5*1 12.9 3.8 15.6 4,2 i 0,4 3.3 6.1 7.4 i 4.6 21.2 38.0 i 4.2 29.5 9.8 18.0 9.0 18.1
Producción 4.1 12.1 3.1 14.7 3.5 9.0 2.0 3.9 5.7 i 2.4 17.9 30.9 11.7 26.3 9.1 17.1 8.0 16.3
Generación 4.1 12.1 3.1 14,7 3.0 9.0 1.9 3.9 5.7 12.4 16.2 30.4 4.0 10,8 0.1 0.1 0,4 0.6
Compras «• m - 0.5 - 0.1 - - m U7 0.5 7.7 15.5 9.0 17.0 7.6 15.7
Transmisión o.3 0.4 0.4 0.6 0.3 0.6 0.2 0.4 0.4 :0.6 0.2 0.4 0.2 0.2 o»I 0 .Í - 0.02
Distribución 0.2 0.4 0.3 0.3 0,4 0.8 0,6 U i 1.3 1.6 2.1 6.7 1.2 1.2 0.6 0.8 1*0 1*8
Otros 0.5 • «• - «• 0.5 0.7 m - 1.0 *• 1.1 1.8 - «• - -
Gastos Indirectos 3.1 6.0 2.2 3.4 3.6 8.0 3.1 5.3 4.6 6.7 6.6 8,0 2.2 2,8 2.4 3.0 0.9 1.4
Administración 1.2 3.7 0.3 0.7 1.6 3.3 1*2 U7 2,5 3.9 3.0 3.3. UO 1.6 1.4 U7 0.4 0,6
Depreciación 1.7 2.3 1.9 2.7 1.8 4.4 1.6 3.¿ 1.9 2.5 3.5 4.7 t.o U I 0.7 l.o . 0,4 0.6
Impuestos y otros 0.2 - m m ' 0,2 0.3 0.3 - 0.2 o.3 0.1 - 0*2 0.1 0.3 0*3 0.1 0.2 '
ingreso neto de explotación 2*5 0.2 5.6 3.4 5.3 10,4 4.6 8.4 4.9 13.8 9.0 12,4 4.4 5.0 2.6 3.1 1.2 2.1
Intereses f  gastos financieros l . i 0.2 0.7 l.o 2,6 7.1 1.9 3.5 3.2 5.7 2.3 0.6 0.1 0.4 - 0.1 0,6 0,9
, i
Impuesto sembré la renta 0.1 - m - - a» - •» - 0.4 - 0.5 O.9- 0.4 Q.5 - -




ISTMO CENTROAMERICANO; INVERSIONES REALES Y RENTAS I LIO ADES, SEGUN TIPO OE EMPRESA, PROMEDIO 1970*1974 Y Í9J5
Empreaas generadoras Empresas Integradas __  Empresas distribuidoras
INDE CEL ICE ENEE EMALUf________ I RUE EEG CAESS CNFL
1970- J9?5 1970-  , 975 1970- ¡g75 1970« ,975 1970-  t9?5 I97«w 1975 1970- {q75 1970- Iq7,  1970- ,<«*
1974 y ' p 1974 I9?4 j D  1974 1974 ,y ' p 1974 1974 1974 *97'  1974 1975




49.0 90. I  70,6 93,0 60,5 109*7 27,6 35.3 57*9 19.6 14.5 25.6
Inversión en construcción 8.2 26.9 19.1 97.7 2Q.9 3Q.3 8.3 11.6 12.3 3U0 20.4 108.4 0.3 0,4 - d» 0,1 0,4
Otras 9.5 22,6 1.8 2.1 15.3 64.3 4.4 4.8 17.6 3U0 1*4 1.4 U9 U9 1.5 2.0 Q.5 0.9
Inversión real Inmovilizada 66.3 112.9 22*5 170.7 IP2.3 200.5 61.7 J o6*5 100,5 155.0 12^ 210.5 22*8 2 2á 12*4 21.6 15*1 ¿6*2
Douda to ta l a largo plazo 21.9 42,4 26,8 105.7 *** 130.2 32.9 53.2 52.2 90.6 38.4 86,0 0.9 2.5 - m 8,6 11.6
Patrimonio real 44.4 70.5 50.7 65.O 79.3 28.8 53.3 48,3 64.4 43.9 133.5 28.9 35.1 19.4 21.6 6.5 15-3
Coeficientes de rentabilidad
£#£en taj§2 •
ingreso neto de explotación sobre 
Inversión Inmovilizada en opera­
ción más capital de trabajo 5.0 0.3 9.3 5.0 9#0 8,2 9.0 8.9 6.9 14.4 14.0 9.9 15.5 12.3 13.9 16,7 7.6 7*5
Utilidad neta de explotación sobre 
patrimonio reai 2.9 0,04 9.7 3.8 4,2 9.4 9.2 3.5 12.6 14.4 8.9 13*1 10.5 1U3 11*9 9.2 7*8
Ingreso neto de explotación sobre 
Inverstón rea l Inmovilizada 3.6 0.2 7.2 2,0 6.8 5.0 7.5 7.9 4,9 8.9 10.9 5 .7 14.8 13.4 13.4 14,6 7.9 7.8
•X)QAOQ
\
ISTÍvíü CENTROAMERICANO: INDICES RELATIVOS A LOS GASTOS DIRECTOS DE GENERACION SEGUN TIPO CE EMPRESA 
Y CLASE EE CENTRAL ELECTRICA, PROMEDIO 1970-1974 Y 1975
Cuadro 30 E/CEPAL/CCE/SC,5 /1 2 0
P á g . '43
Empresas generadoras
INDE CEL ICE ENEE
Em presasintegradas Empresas distribuidlas.



















Inversión por kW instalado Pesos CA 314 311 342 341 307
.ÇâH&alâS JS¿fr%á*Séí¡ 
463 377 516 412 433 758 479 463 376 166 117
G**ta-pcr-kWb generado Milésimos de $CA 2.3 1.4 1.3 0 .7 1.0 1.0 1.6 1.4 2 .0 2 .0 3 .7 4.6 - 5.6 4.5 1.1 3.3
Gasto por kW instalado Pesos CA 6 .9 4.3  • 5 .5 2.6 4.7 5 .7  7.7 8.8 6.1 7.2 22.1 27.7 - - 27.6 23.6 7.8 21.1
Gasto por irversi&n inicial Porcentaje 2.2 1.4 1.6 0.8 1.5 1.2 1.5 1*7 1.4 1.7 2.9 5.8 - - 7 .3 6.3 5.8 18.0
Factor de planta Porcentaje 34 34 50 42 53 64 56 70 35 40 68 69 - - 56 60 82 74
InversiSn por kW instal ado Pesos CA 269 288 205 208
Centrales de .m m .
181 233 • • • 255 195 195
Consumo combustible por kWh Gramos por kWh 307 295 298 290 - - - 298 268 315 303 381 373 - - - -
Gastos por kWh generado Milésimos dé $CA 16.8 26 »4 7.5 21.3 - - - 11.0 23.3 • • • 24,2 14.0 33.0 - - - -
Fijos Milésimos de $CA 1.8 2.5 1.1 1.1 - • - - 1.4 2 .1 « • • 2 .4 2.4 1.9 - - - -
Variables Milésimos de $CA 15.0 23.9 6.4 20.2 - - - 9 .6 21.2 10.4 21.8 11.6 31.1 - - -
Gastos Lijos por kW instalado Pesos CA 10.8 19.6 5.1 7 .0 - - - 6,5 13.0 • • a 12.7 18.1 15.5 - - - -
Gratos fijos por inversi&n Porcentaje 4 .0 7.0 2.5 3.4 - . - - 3.6 5 .5 e • • 5 .0 9.3 7.9 - - - -
Factor de planta Porcentaje 67 88 54 75 - - - 53 69 61 60 88 91 - - - -
Centrales diesel
Iwersién por kW instalado Pesos CA - - - 144 225 171 152 170 291 • * • 183 138 138
Consumo combustible por kWh Gramos por kWh - - - 298 266 292 268 272 313 270 275 290 282
Gastos por kWh generado Milésimos de $CA - - - - 25.5 51.0 32.0 32.4 32.5 78.5 * * 4 32.7 • • • 41.5
Fijos Milésimos de $CA - - - 3.2 7.3 5.5 6.5 17.1 36.9 * • • 3.2 •  • 6.3
Variables Milésimos de $CA - - - -  22.3 43.7 26.5 25.9 15*4 41.6 18.8 29.5 20.6 35.2
Gastos fijos por kW instalado Pesos CA - - - 4 .4 12.6 4 .9 12.0 11.2 30.9 •  e  • 6.1 • • * 6.6
Gastos fijos por inveofón Porcentaje - - - 3 .0 5.6 2.9 7 .9 6 . 6 10.6 • • • 3 .4 • • 4 .7
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1970- 1975 1970-JS7.Û - 1975
Centrales da gas
InversiSn por kW instalado Pesos CA 156 140 105 73 - 1S1 - 111 i l i 124 135 157 - - - -
Consumo combustible por kWh Gramos por kWh 425 426 322 367; -  . 365 -  ■ 411 414 459 457 416 403 ■ - - - -
Gastos por kWh generado Milésimos de $CA 24.3 51.7 20.7 : 44.9 - 59.7 - - 20.0 62.4 86.8 • *-• 49.1 . . - - -
Fijos Milésimos de $CA 2.5 2.8 2.1 1.4 -  . 8.1 - - 2.5 9.7 40.2 * «s 0 .4 - - - -
Variables Milésimos de $CA 21.8 48.9 18.6 43.5 - 51.6 -  17.5 52.7 19.7 46.6 29.2 48.7 - - - -
Gastos fijos por kW instalado Pesos CA' 6 .7 11.3 1.7 2 .4 7 .5 - 2 .7 2.8 * • • 87.0 • • • 1.7 - - - -
Gastos fijos por inversión Porcentaje 4.3 8.1 1.6 3.3 - 5 .0 - 2.5 2.5 • • • 70.1 • • • 1.1 - - - -
Factor de planta Porcentaje 31 45 9 20 11 - 12 3 15 25 18 46 - - - -
|STí '»O O O jUC• <ICití» O* INDICES RELATIVOS A LOS GASTOS DIRECTOS £ INVERSIONES EN TRANSMISION Y DISTRIBUCION
SEGUN TIPO DE EMPRESA, PROMEDIO I97O—1974 Y 1975
Empresas MfflfiraAfigaa------------------  Efflpraasa.lnlfl grada? — —  — .  J5ffisiCfigag-«ÜA*rlAMitom___Unidad lüPg  SEL—  M   - . ME » 1  tac  — EES  - J f f i L  —
ÍS7 0 -  J975 1970-  1075 197®» 1975 »97°*  J975 1970* 1975 1970»  jm c  197®* 1075 197®* 1975 • 1970*1975
____________ 1974 * l ?  1974 y { ?  1974 p  1974 1974 { 1974 J P  »974 1974 J p  1974 w
Cuadro 51
Gastos <ts transmisión sobre 
Inversión en transmisión Porcentaje 3*6 2.6 3.4 4.1 3.2
Transmisión 




Gastos de transmisión por Wtl 
transmitido
0 tezffl! í#s Irnos 
ds peso CA 8.9 6.8 5.3 7.0 3.9 5.3 6.0 7.6 5.2 8.0 2.2 3.9 8.9 7.5 73.8 126.0 l.o 1.6
Gastos de transmisión por km 
de Ifnea de transmisión Pesos CA 343 274 608 634 675 1 278 392 427 452 493 550 602 86t 569 1 113 1053 211 267
Gastos de distribución) sobre 
Inversión en distribución Porcentaje 8.6 8.1 4.7 4.0 9.0 it«6 6 ,i  6 .3 9.0 10.6 8 .7 15.0 6.4 5.1 3*5 3.9 11.7 10.0
Gastos de distribución por 
Idfb distribuido
Dtezmllóslmoe 
de peso CA 8 .7 7*8 8.0 5.2 U7 4.5 2.1 2.5 2.4 2.9 6.7 2.0 1.6 L i i*2 1.6 2.4
Gastos de distribución por 
consumidor Pepos CA 6.7 7.5 17.5 13^ H .5 »5*9 9.7 12.3 16.7 17*6 12.6 38.0 8.3 7.8 4.4 5.0 9*8 13.5
Inversión por consumidor Pesos CA 78 92 372 333 I27 t38 159 195 te6 166 146 254 130 152 126 130 84 135
Gastos de distribución por 
km de Ifnea Pesos CA 143 197 186 160 *0* . . . M . 548 462 1 694 3 800 . . . 387 688 1 »01 i 686
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